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NÚM. 144 
DEPOSITO LEGAL LE-1—1958. 
FRANQUEO CONCERTADO 24/5. 
No se publica domingos ni días festivos. 
Ejemplares sueltos: 10 pesetas. 
Advertencias: 1.a—Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un 
ejemplar de cada número de este BOLETIN OFICIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reci-
ba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
2. *—Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETIN OFICIAL, para su encua-
demación anual. 
3. s—Las inserciones reglamentarias en el BOLETIN OFICIAL se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador Civil. 
Suscripción al BOLETIN OFICIAL: 600 pesetas al trimestre; 900 pesetas al semestre, y 1.200 pesetas al año. 
Edictos y anuncios de pago: Abonarán a razón de 20 pesetas línea. 
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
C O M I S A R I A DE A G U A S DEL N O R T E DE E S P A Ñ A 
O V I E D O (Conclusión) 
ANUNCIO DE L A COMISARIA DE AGUAS DEL NORTE DE ESPAÑA, SEÑALANDO FECHAS PARA EL 
LEVANTAMIENTO DE LAS ACTAS PREVIAS A LA OCUPACION DE LAS FINCAS QUE SE CITAN, 
AFECTADAS DE EXPROPIACION FORZOSA POR LAS OBRAS DEL "PROYECTO DE ABASTECI-
MIENTO Y SANEAMIENTO DE LOS NUCLEOS DE L A MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE L A 
COMARCA DE PONFERRADA (LEON)". EXPEDIENTE N.0 V I . TT. MM. DE PONFERRADA Y 
CARRACEDELO. 
En Consejo de Ministros celebrado el 17 de julio de 1975, fue declarada la urgencia de la ocupación 
de ios bienes y derechos afectados por las obras referidas, a efectos de aplicación del art. 52 de la vigente 
Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954, y concordante en su Reglamento de 26 de abril 
de 1957. 
Consecuentemente, esta Comisaría de Aguas del Norte de España, en ejercicio de las facultades con-
feridas por el art. 29 del Decreto de 13 de agosto de 1966, en relación con el 98 de la Ley de Expropiación 
Forzosa, ha resuelto convocar a los propietarios y titulares de derechos incluidos en la relación adjunta, con-
forme se les notifica en las correspondientes cédulas, para que, previo traslado a las fincas de ser ello nece-
sario, se proceda al levantamiento de las Actas Previas a la Ocupación. Dicho levantamiento tendrá lugar los 
próximos días 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 26, 27, 30 y 31 de julio de 1979, de diez a catorce horas, en los Ayun-
tamientos en que radican las fincas en cuestión. 
A dicho acto concurrirán los afectados, personalmente o bien representados por persona con poder bas-
tante, aportando los documentos acreditativos de la propiedad o titularidad que se ostente sobre las fincas, así 
como los recibos de Contribución Territorial de los dos últimos años, pudiéndose acompañar de sus Peritos y 
de un Notario a su cargo. 
A tenor de lo dispuesto en el art. 56-2 del vigente Reglamento de Expropiación Forzosa, los interesados 
podrán formular por escrito ante esta Comisaría de Aguas cuantas alegaciones consideren oportunas, a los solos 
efectos de subsanar posibles errores que se hayan podido cometer al describir los bienes afectados por la 
urgente ocupación. 
El expediente se halla de manifiesto en las Oficinas de la Confederación Hidrográfica del Norte de Es-
paña, en Ponferrada, casa Administración del Embalse de Bárcena, así como en los respectivos Ayuntamientos 
de Ponferrada y Carracedelo. 
Oviedo, 11 de junio de 1979—El' Comisario Jefe (ilegible). 2831 
RELACION OE PROPIETARIOS DEL AYUNTAMIENTO DE CARRACEDELO 
RED DE DISTRIBUCION DE VILLAMARTIN 
OIA 26 de J u l i o de 1.979 
PROPIETARIO 
N2 da f i n c a s 
3 / Plano 
CULTIVO 
SUPERFICIE A EXPROPIAR r Temporal Dsfinit lv/a 
B a u t i s t a Acebo Castro 
Junta V e c i n a l de Carracede lo 
H i g i n i o Pac io s Amigo 
Sant iago G a m e l o V i d a l 
J u l i o F e r n á n d e z A l v a r e s 
Leonor F e r n á n d e z Garnelo 
P r i m i t i v o F e r n á n d e z Garnelo 
A r g e l i n o Pac ios A r i a s 
Amor Abramo Amigo 
J o s e f a Slanoo Santfn 
Angeles Abramo Amigo 
J o s e f a R o d r í g u e z . F e r n á n d e z 
Es teban Escuredo G o n e á l e z 
Paciano 
Dar io Osor io S o l í s 
A t i l i a n o Diez F e r n á n d e z 
Sa lvador Blanco Balboa 
Antonio Pac ios Fernández 
D e l f í n Pac io s Franco 
Angeles F e r n á n d e z F e r n á n d e z 
'Marcial V a l c a r c e Pac ios 
I s a b e l D iez F e r n á n d e z 
Angel Diez Abramo 
G a b r i e l F e r n á n d e z F e r n á n d e z 
F r a n c i s c o Yebra F e r n á n d e z 
J o s é D i a z Amigo 
l.'anuel Pac ios S a n t í n 
V i c t o r F e r n á n d e z Merayo 
Fernando Trincado G a r c í a 
afebastiana Nieto Trincado 
J o s e f a V i d a l Escuredo 
Hd, da F e l i p e V i l l a n u e v a A r i a s 
J o s e f a F e r n á n d e z Escuredo 
: i g u e l G a r c í a F e r n á n d e z 
C a t a l i n a Trincado Tr incado 
J o s á Fuentes G o n z á l e z 
J o s é G o n z á l e z F a r e l o 
Saturnino Nieto Triricado 
Delmiro G a r c í a Guerrero 
Eugenio Garc ía Guerrero 
G l o r i a D ine iro Reguera 
F l o r i n d a G o n z á l e z Nieto 
Tomás G a r c í a 
Antonio Faba G a r c í a 
T e r e s a M a r t í n e z S o r r i b a s 
Marce l ina Nieto Gonzá l ez 
V i c t o r i n a G a r c í a G a r c í a 
Manuela Garc ía G a r c í a 
Manuel García García 
1 
2 
3 
6 
10 
4 
5 
8 
9 
11 
12 
13 
15 
14 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
31 
33 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
32 
33 
34 
35 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
52 
67 
71 
83 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
Viña 
E r i a l Pastos 
Prado Reg, 
Prado Reg, 
Prado Reg, 
Prado Reg, 
Prado Reg, 
Prado Reg, 
Prado Reg. 
Prado Reg, 
Prado Reg, 
Prado Reg, 
Prado Reg, 
Prado Reg. 
C e r e a l Reg, 
F r u t a l e s 
Prado Reg, 
Labor Reg, 
Prado Reg, 
Prado Reg. 
Prado Reg, 
Prado Reg, 
Prado Reg, 
Pastos 
C e r e a l Reg, 
Prado Reg, 
Prado Reg, 
Arboles R i b e r a 
Arboles R i b e r a 
Prado Reg, 
F r u t a l e s 
Prado Reg, 
F r u t a l e s Reg, 
Pastos 
C e r e a l Reg, 
C e r e a l Reg, 
C e r e a l Seo, 
C e r e a l S e c , 
C e r e a l S e c , 
C e r e a l S e c , 
C e r e a l 
C e r e a l 
C e r e a l 
C e r e a l 
Viña 
Viña 
C e r e a l 
C e r e a l 
C e r e a l 
C e r e a l 
C e r e a l 
C e r e a l 
C e r e a l 
C e r e a l 
C e r e a l 
C e r e a l 
C e r e a l 
Cereal 
S e c . 
S e c . 
S e c . 
S e c . 
S e c . 
S e c . 
Sec . 
S e c . 
S e c . 
S e c , 
Seo. 
Seo. 
S e c . 
S e c . 
S e c . 
Sec, 
140 
15 
4 
30 
76 
28 
4 
40 
8 
60 
24 
8 
100 
30 
30 
30 
80 
136 
10 
10 
20 
18 
45 
40 
20 
70 
28 
12 
12 
26 
125 
120 
14 
130 
20 
200 
26 
20 
20 
36 
16 
16 
26 
22 
100 
128 
24 
28 
18 
60 
40 
30 
64 
24 
48 
20 
18 
20 
210 
24 
6 
45 
114 
42 
S 
60 
12 
90 
36 
12 
150 
45 
45 
45 
120 
204 
15 
15 
30 
27 
59 
50 
30 
105 
42 
18 
13 
39 
192 
180 
21 
195 
30 
300 
39 
30 
30 
54 
24 
24 
39 
33 
150 
192 
36' 
42 
27 
90 
60 
45 
96 
36 
72 
30 
27 
30 
PROPIETARIO 
Na DE FINCAS 
S/ Plano 
F r a n c i s c o G a r c í a 
Balbino V/il lanueva 
DIA 27 de J u l i o de 1.979 
E l a d i o G u t i é r r e z Diaz 
Juan P é r e z G a r c í a 
J o s é Yebra Granja 
I/.arcelirlo Nieto Gonzá lez 
Adriano Nieto Gonzá l ez 
Aurora Fernández Mart ínez 
Cesárea Fernández f . a r t í n e z 
Petra Sánchez fviartínez 
Hd. de Santiago Amigo García 
Bernardo Faba Ivart ínez 
J o s é 
Carmen Delgado 
Comunal de V i l l a m a r t í n 
Comunal de V i l l a m a r t í n 
S a n i t o V i d a l G a r c í a 
David Gonzá l ez Nieto 
Fernando Tr incaJo Garc ía 
I s a b e l S i l v a Garnelo 
Albino de A r r i b a 
D ion i s io Tr incado Garnelo 
Emi l i o Nieto M a r t í n e z 
Hortensio F e r n á n d e z 
Martín P e c i o s 
Ventura A l v a r e z G a r c í a 
J o s é Ivtorán M a r t í n e z 
Miguel Cuadrado 
Angel Blanco 
P l á c i d o A l v a r e z 
Cándido F i e r r o Ganado 
J o s é [da A l b o r i n a ) 
Gerardo A l v a r e z Fernández 
Evangelino F e r n á n d e z Pacios 
Ginés V i d a l 
A r a é n i o B e l l o Paoios 
Severo Merayo 
Agapito A l v a r e z 
S infor lano F i e r r o 
Danie l F e r n á n d e z Alvarez 
60 
65 
63 
69 
70 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
7B 
79 
80 
81 
84 
CULTIVO 
Cereal Seo. 
Cerea l Sec, 
Cerea l Sec. 
Cerea l Sec. 
Cerea l Sec . 
Viña 
Cereal Sec. 
Cereal Sec. 
Cereal Sec. 
Cereal Sec. 
Cereal Sec. 
Cereal Sec, 
Cereal Sec . 
Cereal Sec. 
Viña 
Pastos 
SUPERFICIE A EXPROPIAR 
Temporal 
RED D£ ALCANTARILLADO DE VILLAl.'ARTIN 
Pastos 
Prado Reg. 
Cereal Reg, 
Prado Reg. 
Prado Reg. 
Prado Reg. 
Prado R g. 
Prado R i g . 
18 
22 
84 
30 
20 
40 
36 
35 
10 
10 
20 
24 
22 
12 
32 
200 
120 
170 
40 
28 
16 
40 
60 
104 
1 
15 
2 ' 
3 
4 
53 
5 
52 
6 
7 
8 
22 
9 
10 
30 
115 
11 
12 
13 
35 
42 
14 
17 
16' 
109 
18 
110 
19 
27 
32 
Improductivo 
Labor 
Improductivo 
Labor 
Labor 
Labor 
Labor 
Labor 
Labor 
Labor 
Labor 
Labor 
Labor 
Labor 
Labor 
Labor 
Labor 
Labor 
Labor 
Labor 
Labor 
Labor 
Labor 
Labor 
Labor 
Labor 
Labor 
Labor 
Labor 
Labor 
D e f i n i t i v a 
REO DE PL CANTARILLAD0 DE VILLAVERDE DE LA ABADIA 
27 
33 
126 
45 
30 
60 
54 
54 
15 
15 
30 
35 
33 
13 
Ü3 
300 
130 
255 
60 
42 
2a 
60 
90 
155 
Fosa 
10 
Fosa 
30 
10 
10 
80 
20 
6 
6 
26 
22 
8 
8 
22 
42 
12 
7 
16 
10 
10 
10 
10 
10 
8 
23 
8 
55 
5 
6,20 
S é p t i c a 
15 
S é p t i c a 
120 
15 
15 
120 
30 
9 
9 
39 
33 
12 
12 
33 
63 
18 
10,50 
24 
15 
15 
15 
15 
15 
12 
34,50 
12 
82,50 
7,50 
9,30 
PROPIETARIO 
NS da fincas 
S/ Plano 
CULTIVO 
SUF€RFICIE A EXPROPIAR 
Temporal Definit iva 
L e v í f/orán fvíartínez 
F r a n c i s c a í /orán 
Antonio F a r i ñ a s 
Antonio A l v a r e z 
Santos í .orán A l v a r e z 
V i c e n t e Cañedo 
J o s á A l v a r e z Pac ios 
Antolxn A l v a r e z 
A r g i m i r o Cañedo 
V i c t o r i n a Méndez 
A q u i l i n o A l v a r e z 
Z o i l o N i s t a l 
Ricardo P a c i o s Alvarez 
hteriano Alvarez Merayo 
DIA 30 de J u l i o de 1.979 
J o s á V i d a l M a r t í n e z 
Severo F e r n á n d e z F e r n á n d e z 
Antonia A l v a r e z 
V i c t o r i n o Morán 
Amaro A l v a r e z Franco 
Ruperto A l \ / a r e ¿ Blanco 
E l i d i ó V i d a l 
Manuela Pac ios 
J o s é G a r c í a 
Anuncia Cuadrado 
F l o r e n t i n o Morán 
Vicente Pac ios Morán 
V i c t o r i n o Cuadrado 
Pedro R o d r í g u e z 
Mariano Asenjo M a r t í n e z 
J o s á F e r n á n d e z 
E l p i d i o A r i a s Asenjo 
P i l a r Nieto P r i e t o 
Almudena A r i a s Asenjo 
Gonzalo A l v a r e z Merayo 
C a p i t o l a Merayo M a r t í n e z 
Tomás Gave la Bajo 
F e l i p e Asenjo Lápez 
Cor ina G o n z á l e z Pac io s 
D a n i e l í . ' ar t ínez Morán 
Rogel io I . 'art ínez Morán 
A d o r a c i ó n Morán V i d a l 
A l s i r a Cuadrado V i d a l 
A l s i r a Cuadrado V i d a l 
A u r i t a M a r t í n e z V i d a l 
Angel R o d r í g u e z Alvarez 
Sant iago López M a r t í n e z 
V a l e n t í n Merayo M a r t í n e z 
Comunal 
Angel R o d r í g u e z V i d a l 
María Nieto 
María G a r o í a 
20 
21 
24 
23 
25 
25 
30 
23 
29 
31 
33 
114 
34 
36 
37 
38 
126 
39 
40 
117 
41 
43 
45 
46 
47 
48 
49 
77 
50 
82 
51 
54 
55 
125 
56 
99 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
121 
63 
106 
64 
55 
66 
67 
68 
69 
9! 
93 
72 
73 
74 
75 
76 
78 
105 
79 
SO 
Labor 
Labor 
Labor 
Labor 
Labor 
Labor 
Labor 
Labor 
Labor 
Labor 
Labor 
Labor 
Labor 
Labor 
Labor 
Labor 
Labor 
L a b o r 
Labor 
Labor 
Labor 
Labor 
Labor 
Labor 
Labor 
Labor 
Labor 
Labor 
Labor 
Labor 
Labor 
Labor 
Labor 
Labor 
Labor 
Labor 
Labor 
Labor 
Labor 
Labor 
Labor 
Labor 
Labor 
Labor 
Labor 
Labor 
Labor 
Labor 
Labor 
Labor 
Labor 
Labor 
Labor 
Labor 
Labor 
Labor 
Labor 
Labor 
( P a t i o E s c u e l a s ) 
Labor 
Labor 
Labor 
Labor 
26- . 
20 
10 
29 
20 
24 
26 
IB 
28 
12,20 
6,20 
40 
6,80 
10,80 
5 
5 
10 
30 
55 
6 
13 
20 
10 
24 
58 
53 
38 
128 
9 
10 
20 
32 
40 
18 
7 
44 £ 
7 
33 
20 
80 
26 
60 
11 
64 
14 
44 
32 
60 
35 
52 
24 
"60 
30 
18 
40 
30 
60 
.36 
128 
10 
35 
10 
10 
39 
30 
15 
43,50 
30 
36 
42 
27 
42 
18,30 
9,30 
eo 
10,23 
16,20 
7,50 
7,50 
15 
45 
82,50 
9 
19,50 
30 
15 
36 
87 
79,50 
57 
192 
13,50 
15 
30 
48 
60 
27 
10,50 
66 . 
10,50 
57 
30 
120 
39 
90 
16,50 
96 
21 
66 
43 
90 
54 
78 
36 
90 
45 
27 
60 
46 
90 
54 
192 
15 
52,50 
15 
15 
PROPIETARIO 
Constantino Morán 
V i d a l i n a V i d a l Pacios 
Sergio P a c i o s V i d a l 
Adelaida Cañedo M a r t í n e z 
Franc i sco Msrayo Franco 
Alberto G o n z á l e z V i d a l 
Auri ta M a r t í n e z Morán 
Luciana KtertCnez Morán 
Nieves Merayo B e l l o 
Darío M a r t í n e z Ribera 
Amalia F e r n á n d e z A lvarez 
Del f ina España Fernández 
Dorinda A l v a r e z Alvarez 
DIA 31 de J u l i o de 1.979 
Cesar V i d a l Mart ínez: 
Ginés V i d a l 
Martín Pac io s 
Franc i sco í^orán 
¡.'ercurino A l v a r e z 
Hd. da Nicanor Cuadrado 
Servando G a r c í a 
F r a n c i s c o Pac io s V i d a l 
P i ó R o d r í g u e z V i d a l 
Olegario G a r c í a 
Esteban P a c i o s 
Hortensia A r i a s 
Hd, de Bernardo Pacios 
Franc i sco ú'erayo B e l l o 
Josefa Pac io s 
Evangelino Alvarez 
Luis Losada 
L u i s Losada 
J o s é Maclas 
Rosa R o d r í g u e z 
Comunal 
Emérita Garnelo Quindás 
Manuel Morán B e l l o 
Amado D í a z P é r e z 
Josefa Pac io s Moran 
Pedro M a r t í n e z Merayo 
I s o l i n a Morán V i d a l 
Elena P é r e z Franco 
Desconocidos 
Miguel F e r n á n d e z Escuredo 
Luisa Merayo B e l l o 
Angelina G o n z á l e z Maclas 
Mariano Asenjo M a r t í n e z 
Eladio B e l l o 
Manuel B e l l o 
Adelino Merayo 
J o s é F e r n á n d e z M a r t í n e z 
Manuel Merayo 
Manuel Cañado Merayo 
V i c e n t e Cañedo M a r t í n e z 
N" da f inoas 
8/ Plano 
81 
83 
84 
87 
85 
85 
98 
88 
89 
90 
91 
92 
94 
95 
96 
97 
104 
100 
101 
102 
103 
107 
108 
111 
112 
113 
116 
113 
120 
119 
122 
123 
128 
124 
127 
CULTIVO 
Labor 
Labor 
Labor 
Labor 
Labor 
Labor 
Labor 
Labor 
Labor 
Labor 
Labor 
Labor 
Labor 
Labor 
Labor 
Labor 
Labor 
Labor 
Labor 
Labor 
Labor 
Labor 
Labor 
Labor 
Labor 
Labor 
Labor 
Labor 
Labor 
Labor 
Labor 
LaboE 
Labor 
Labor 
Labor 
SUPERFICIE A^EXPROPIAR 
Temporal j D e f i n í t i v a ^ 
49 
16 
24 
60 
22 
68 
40 
28 
36 
50 
28 
30 
38 
42 
20 
92 
16 
18 
18 
32 
9 
14 
10 
20 
20 
22 
20 
6 
16 
10 
10 
10 
14 
4 
16 
RED DE DISTRIBUCION DE VILLAVERDE DE LA ABADIA 
85 
86 
87 
88 
Labor 
Labor 
Labor 
TUBEpIA MAESTRA DE VILLAVERDE DE LA ABADIA 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
13 
15 
16 
18 
19 
21 
22 
23 
Labor 
Labor 
Labor 
Labor 
Labor 
Labor 
Labor 
Labor 
Labor 
Labor 
Labor 
Labor 
Labor 
Labor 
Labor 
Labor 
Labor 
Labor 
Labor 
19 
20 
9 
50 
54 
400 
200 
195 
6 
150 
250 
370 
10 
200 
400 
176 
344 
402 
375 
275 
40 
16 
73,50 
24 
36 
90 
33 
102 
60 
42 
54 
75 
42 
45 
57 
63 
30 
138 
24 
27 
27 
48 
13,50 
21 
15 
30 
30 
33 
30 
9 
24 
15 
15 
15 
21 
5 
24 
26,50 
30 
13,50 
75 
71 
600 
300 
294 
• 9 
225 
390 
555 
15 
300 
600 
249 
516 
603 
564 
414 
60 
24 
Delegación de Hacienda de León 
Contribución Territorial Rústica y Pecuaria.—Cuota Proporcional 
Para conocimiento general y en cumplimiento de lo 
determinado en el apartado 3) del artículo 12 de la Ley 
41/1964 y el artículo 45 del Decreto 2.230/1966 de 23 
de julio, se detallan a continuación los módulos de 
rendimiento correspondientes a la Cuota Proporcional de 
la Contribución Territorial Rústica y Pecuaria, ejercicio 
de 1978, aprobadas por las respectivas Juntas Mixtas de 
Contribuyentes y funcionarios con ámbito provincial. 
Junta Mixta LE'1/1978 
C u l t i v o s Módulo medio por hectárea Coeficiente 
Labor riego 
Labor riego frutales 
Huerta riego 
Lúpulo 
Prado riego 
8.540 
10.225 
12.872 
26.480 
7.546 
Junta mixta LE-211978 
C u l t i v o s Módulo medio por hectárea 
Labor secano 
Prado secano 
Frutales secano 
Viña secano 
635 
2.640 
2.690 
1.620 
Castañar 
Robledal (encinar-monte alto) 
Hayedo 
Pinar maderable 
Pinar resinado 
Arboles de ribera 
Pastos 
Monte bajo 
1.592 
390 
350 
1.546 
920 
7.740 
135 
130 
Ganado bovino de leche 
Vacuno reproductor aptitudes 
mixtas 
Vacuno reproductor de carne 
2.100 
1.100 
990 
1,19 
0.83 
1.25 
0,81 
1.50 
Coeficiente 
1,09 
1.22 
0,92 
1,15 
Junta mixta LE-3/1978 
A p r o v e c h a m i e n t o s Módulo medio por hectárea Coeficiente 
1,19 
1,10 
1,20 
1,78 
0.62 
1,37 
1,30 
1,06 
Junta mixta LE-4/1978 
G a n a d e r í a I n d e p e n d i e n t e Módulo unidad de aplicación Coeficiente 
1,30 
1,32 
1,30 
G a n a d e r í a I n d e p e n d i e n t e Módulo unidad de aplicad 
Vacuno de recrío 
Ovino, reprod. carne, lana 
Ovino reprod. carne-leche 
Caprino reproducción 
Porcino reproducción 
Porcino de recrío 
Porcino de cebo 
Caballar de reproducción 
Caballar de recrío 
Asnal de reproducción 
Asnal de recrío 
Mular de recrío 
Gallinas reproductoras 
Gallinas (Ponedoras) 
Pollitas recrío (pro. huevos) 
Pollos-Patos (carne) 
Pavos, Paisa. Palmip. (puesta) 
Paros, Cisnes, Ocas, Gansos (carne) 
Aves no especificadas 
Palomas por nidal 
Conejos reproductores 
Visones reproductores 
Chinchillas reproductoras 
Abejas Colm. Movilista 
Otros anímales no tarifados 
Caza por Ha. acotada 
900 
200 
250 
180 
1.040 
250 
380 
650 
460 
500 
200 
500 
52 
30 
15 
2 
23 
25 
6 
3 
25 
400 
950 
60 
8 
80 
1.72 
1,67 
1.91 
1.40 
1.08 
1,34 
1.09 
0,97 
0,96 
0,90 
0,98 
1,00 
1,06 
1,20 
1,23 
1,18 
1,21 
1,09 
1,05 
0,96 
1,45 
1,52 
0,96 
0.95 
1,27 
Junta mixta LE-5/1978 
Canteras 
Calizas y margas cementos 
Calizas (calera, azúcar, carburos) 
Bloques sillería 
Bloques para laminados 
Pizarra primera exportación 
Pizarra segunda exportación 
Pizarra primera rústica 
Pizarra segunda rústica 
Aridos cantera (O. P.) 
Aridos río 
Arcillas cerámica 
Sílices (vidrios) 
Arenas 
Yeso 
Mármol-planchas 
9 ptas. Tm. 
14 ptas. Tm. 
130 ptas. Tm. 
160 ptas. Tm. 
170 ptas. Tm. 
130 ptas. Tm. 
75 ptas. Tm. 
20 ptas. Tm. 
10 ptas. Tm. 
7 ptas. Tm. 
15 ptas. Tm. 
18 ptas. Tm. 
9 ptas. Tm. 
ó 35 ptas. M.8 
ó 312 ptas. M.3 
ó 382 ptas.M.8 
ó 15 ptas. M.8 
ó ^ptas.M.5 
ó 23ptas.M.5 
27 ptas.M.5 
1.000 ptas. m5 
León, 19 de junio de 1979.—El Presidente de las Jun-
tas Mixtas (ilegible).—V.0 B.0: El Delegado de Hacienda, 
Luis Rodríguez Vázquez. 2893 
J U Z G A D O D E P R I M E R A INSTANCIA NUMERO UNO D E L E O N 
Don Francisco Vieira Martín, Magistrado, Juez de 1.a Instancia número uno de esta ciudad y partido de León, 
Hago saber: Que en este Juzgado, registrado con el núm. 497/1977, se tramita juicio ejecutivo, promovido 
por el Banco Hispano Americano, representado por el Procurador D. José Muñiz Alique contra D. César Ore-
jas Ibán y su esposa D.a María del Carmen Martínez Orejas, de este domicilio, actualmente en paradero igno-
rado, y, por tanto, en situación procesal de rebeldes, sobre pago de pesetas 6.400.000 de principal, y 2.500.000 
pesetas más, calculadas para, gastos, intereses y costas, en cuyo juicio, a v i r tud de lo solicitado por la parte 
ejecutante, se ha acordado anunciar a pública subasta, por primera vez, término de ocho días y por el precio 
de su valoración pericial, los efectos cambiarlos que a continuación se reseñan, embargados en dichos autos en 
garantía de las responsabilidades reclamadas: 
N.0 del efecto L I B R A D O D O M I C I L I O Importe 
A-8305972 
A-8305971 
F-8605860 
Vidal Fite 
Vila Roce 
Herreros Martínez 
Hermosilla, 7, Madrid 
Viriato, 37, Madrid 
Asturias, 73. Barcelona 
202.051,10 
150.108,-
48.122,-
N.0 del efecto L I B R A D O D O M I C I L I O Importe 
F-8605859 
A-8896929 
A-8896930 
C-6605322 
C-6607820 
C-6607821 
F-8623381 
F-8623380 
C-6972137 
M-7907474 
C-3765641 
K-7389964 
K-7389962 
K-7389965 
C-6972136 
K-7389961 
F-8623379 
F-8623378 
F-8623375 
K-7389969 
K-7389967 
F-8623376 
K-7389968 
F-8623377. 
K-7389966 
K-7389963 
F-8623382 
F-8621638 
K-7394681 
F-8619500 
1U-8954772 
J-5641497 
K-7360104 
7576471 
K-7394674 
R-4560185 
S-0351811 
1B-9835904 
S-0351815 
B-1264867 
L-2773636 
K-7373437 
F-0468707 
A-8899636 
R-1216128 
R-4557246 
R-1216129 
R-4557247 
R-1216127 
R-4557248 
R-4557249 
R-1216125 
R-45e0183 
R-1216123 
R-4557250 
R-1216124 
R-1216126 
R-455745 
R-1216122 
R-4560184 
1-4652987 
H-6945627 
1B-9835913 
1B-9835909 
1B-9835909 
1B-9835912 
1B-9835910 
lB-9835g08 
1B-9835906 
1B-9835907 
1B-9835905 
1B-9835911 
1-2773631 
1-2773632 
González Gálvez 
Calzados Diez, S, A. 
Almacenes Gómez 
Salort Timoner 
García Marín 
Sanz Peñalba 
Calzados Valart, S. L. 
Gómez Fernández 
Calzados Muro, S. A. 
Angel Salsón Vara 
H.0 Rafael Corrales 
Luis G.a Panadero 
Prieto de la Torre 
Pérez González 
Mart ínez Asensio 
José Raposo Marín 
Calzados Progreso 
Santiago Gutiérrez 
Karina, S. L . 
Antonio Mart ín Hndez. 
Sánchez Zúñiga 
Calzados Royalty, S. A. 
Mariño Vidal 
Calzados Nicolás 
Calzados Lorente 
Planas Andréu 
Timón Timón 
Almacenes Robisco 
José Ramos Sánchez 
Lorenzo Huguet 
Economato E. Nacional Bazán 
Antonio Cordero Balves 
Rafael Manzanares de Mesa 
Almacén Los Guerrilleros, S. A. 
José Ramos Sánchez 
Antonio Pereza Reyes 
Santiago Fdez. Glez. 
Jul ián López Glez. 
Santiago Fdez. Glez. 
Manuel Rguez. Sanz 
José-L. Glez. Cubillas 
Calzados de Navarra, S. A. 
Santiago Fdez. G.a 
José Rguez. Portes 
Antonio Peraza Reyes 
José-J. Ortega G.a 
Constantino Morári G.a 
Jul ián López Glez. 
Peñalver, 20. Madrid 
Occidente, 38. Barcelona 
Onésimo Redondo, 1. Id . 
Avda. Caído, 38. Madrid 
Mercado, 6. Barcelona 
Serrano, 6. Madrid 
Valverde del Camino. Huelva 
Grlmo. 23. Arcos de la Frontera 
Gral. Mola, 33. Badalona 
Huerga de Garaballes. León 
Gral. Franco, 36. Olvera 
Rinconcillo, s/n. Algeciras 
Algarrobo, 7. Cornellá 
S. Bernardo, 5. Madrid 
Jorge Juan, 19. Madrid 
Virgen Soledad. Piedrahita 
San Pedro, 24. Burgos 
Concepción, 12. Burgos 
Córdoba, 3, Albacete 
Generalísimo, 63. Béjar 
S, Pablo, 11. Salamanca 
Barcelona, 7. Mataré 
Real, 35. Vigo 
Tauli, 86. Sabadell 
Avdk José Antonio, 5. Murcia 
Gral. Mola, 18. Sardanyola 
Godella, 71. Madrid 
Alledesalazar, 37. Torrejón 
Cueva de Almanzora, 187. M. 
Avraz. de Castro, 1. Barcelona 
El Ferrol 
Villaamil, 57. Ferrol 
Arganitas, 12. Sevilla 
Ecija. Sevilla 
Cueva Almanzora, 187. Madrid 
Avda. S. Andrés, 157. León 
Avda. Generalísimo. Trobajo 
Avda. Madrid, 6. León 
Avda. Generalísimo. Trobájo 
Moleros, 7. Ecija. Sevilla 
Escuelas, 11. Boñar. León 
Curtidores, 21. Estella 
Covadonga, 2-1.°. León 
Daoíz y Velarde, 48. León 
Avda. S. Andrés, 157. León 
Juan X X I I I , 5-4.° B. León 
Barrios de Luna 
Avda. Madrid, 6. León -
José-L. Glez. Cubilla Escuelas, 11. Boñar 
58.206,50 
115.003— 
112.506,60 
84.205 — 
98.505,70 
78.321,40 
39.585 — 
36.514 — 
69.588,— 
7.492 — 
73.566,65 
19.972,— 
26.780,-^ 
23.840,— 
83.623,— 
25.853 — 
31.121,— 
39.058 — 
47.505,— 
16.202 — 
18.800,— 
52.414,— 
20.115, — 
32.706 — 
25.230 — 
21.112,— 
38.116, — 
57.396,60 
20.202,— 
46.800,— 
1.483,20 
209,10 
16.226 — 
364.450 — 
20.202 — 
4.329 — 
6.020,— 
3.653 — 
6.020 — 
44.970,16 
7.740 — 
27.521,— 
30.000 — 
150.000 — 
5.344,— 
4.329 — 
5.344 — 
4.329 — 
5.344 — 
. 4.329,— 
4.329,— 
5.344 — 
4.329,— 
5.344 — 
4.329,— 
5.344 — 
5.344,— 
4.329,— 
5.344,— 
4.329,— 
10.760 — 
7.750 — 
3.653 — 
3.653 — 
3.653,— 
3.653,— 
3.653,— 
3.653,— 
3.653,— 
3.653 — 
3.653 — 
3.653,— 
7.740,— 
7.740 — 
N.0 del efecto L I B R A D O D O M I C I L I O Importe 
Q-7539705 
Q-7539706 
Q-7539708 
Q-7539707 
J-1174892 
J-l172852 
J-1172854 
J-1172853 
J-1172851 
R-1216158 
S-0351814 
S-0351804 
S-0351807 
S-0351808 
S-0351810 
S-0351809 
S-0351812 
S-0351806 
F-0468706 
F-0468708 
F-0468710 
F-0468709-
K-7373453 
F-8613083 
K-7373439 
K-7373440 
K-7373442 
K-7373441 
K-7373444 
F-8613084 
F-8605214 
A-8308746 
6834497 
J-1167474 
A-8308098 
K-7373433 
K-7373459 
K-7373435 
K-7373452 
K-7373436 
K-7373451 
K-7373443 
K-7373463 
K-7373474 
K-7373434 
A-8896933 
K-7373464 
E-8935525 
A-8305970 
F-8613089 
F-8613085 
K-7373473 
K-7373460 
K-7373456 
K-7373458 
K-7373457 
K-7373461 
K-7373462 
Angel Glez. Campos 
Juan-J. Garrido Llórente 
Elisa G.a Ferrero 
Santiago-P. Fdez. Glez. 
Santiago-R. Fdez. G. 
Sr, Mart ín Ventura 
Calzados G.a Quesada 
Sr. G i l Osuna 
Sr. Rguez. G.a 
Sres. Glez. Reina 
Sr. Roda Moratones 
Sr. Cabezas Barrientos 
Calzados Mir Subirá 
Calzados Eureka, S. A. 
Explotaciones Mineras, S. L . 
Tomás Domínguez Berciano 
Angel del Campo del Campo 
Calzados Sola Bueno 
Pareja Aguayo 
Rodríguez Estévez 
Calzados G.a Quesada 
Sr. Glez. Domínguez 
Calzados Guerra Preciados 
Vil larino Gómez 
D. Linares Gómez 
Comercial Ruiz 
Fdez. Aldebunde 
Zapatería Llórente 
Amoedo Pérez 
Carrera Fdez. 
Cardona Riera 
Fdez, Aldebunde 
Calzados Guez. Arenas 
Sánchez de Castro 
Calzados Sta. Lucía 
Vidal Fite 
Zapatería Llórente 
Calzados Carrera 
Comercial Rodríguez Marcos 
Amoedo Pérez 
Alejo G.a Brizuela, 31 Puente Castro 
J. Clavería, 2-4 Oviedo 
2-4.° C Oviedo 
Avda. Asturias, 6. León 
Avda. Generalísimo. Trobajo 
• Cascajera D 
5.276,-
5.276,-
5 .276-
5.276,-
Covadonga, 2-1.° A. León 
San Gil , 23. Barcelona 
Occidente, 48. Barcelona 
José Antonio, 8. Alora, Málaga 
Espirel, 45. Ronda, Málaga 
Primo de Rivera, 77, Puentegenil 
Rovira, 30. Breda. Gerona 
Gral. Mola, 22, Mataró 
S, Román, 22 Arenis de Mar 
Zumalacárregui , 4. Barcelona 
La Vecilla, León 
José Antonio, 26, Madrid 
Puebla de Li l lo , León, 
Avda, S, Andrés, 5. León 
Arbolancha, 5, Tudela 
Mártires, 4, La Carolina. Jaén 
Gral, Franco, 21, Bande. Lugo 
Occidente, 48. Barcelona 
Principal, s/n. Maside, Orense 
Gral, Barrón, 7. Leganés 
A, Maañón, 4, Foz. Lugo 
Veiguiña, 42. Marín (Pontevedra) 
Ctra. Loeches, 2, Arganda. Madrid 
Ávda, Coruña, 56, Lugo 
San Gil , 23. Barcelona 
Alférez Barreiro, 3, Bayona. Pontevedra 
Ruiz de Alba, s/n. Puente Areas 
Plza, de la Lana, 10. Barcelona 
Avda. La Coruña, 23, Lugo 
Segunda, 26, Torrejón de-A, 
CE Celanova, 13, Alarcón. Madrid 
Gral. Franco, 3. Gerona 
Plza. Granada, 10. Barcelona 
Buen Suceso, 17, Madrid 
Ruiz de Alda, Puenteareas 
Hermosilla, 197. Madrid 
Alférez Barreiro, 3. Bayona. Pontevedra 
5 , 0 0 6 -
6 , 0 2 0 -
6 ,020-
6 . 0 2 0 -
6 . 0 2 0 -
6,020,-
6.020,-
6 , 0 2 0 -
6,020,-
30.000.-
30.000,-
30.000,-
30.000,-
19.123,40 
60.000,-
21.142,70 
25.037,40 
18.427,-
2 7 . 4 9 5 -
21.632,30 
53.148,60 
56 .526 -
300 .000-
29.500,-
7 . 5 0 8 -
294.675,-
29.001,80 
2 0 . 8 4 5 -
29.910,-
" 2 7 . 7 4 1 -
28.100,-
17 .649-
28.895,40 
2 6 . 8 5 1 -
20 .157 -
29.427,30 
146 .207-
29.870,90 
59.783,80 
175.121,80 
58.123,40 
54.195,90 
2 5 . 7 8 5 -
30 .000 -
28,678,90 
22.758,30 
25.248,60 
23.691,-
27.846,40 
E l remate tendrá lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
las once horas, advirtiéndose a los licitadores que para tomar parte en 
cantidad igual por lo menos al diez por ciento efectivo del valor de los 
pericialmente han sido valorados en cuatro millones setecientas treinta 
céntimos, que no se admit irán posturas que no cubran las dos terceras 
hacerse el remate a calidad de ceder a tercero. 
Dado en León a veinticuatro de mayo de m i l novecientos setenta 
Secretario (ilegible). 
el día cuatro de septiembre próximo a 
él, deberán consignar previamente, una 
efectos cambiales que se subastan, que 
y nueve m i l treinta y siete pesetas 75 
partes de dicha tasación y que podrá 
y nueve.—Franciscó Vieira Martín—El 
2841 Núm. 1300.—10.200 ptas. 
L E O N 
IMPRENTA PROVINCIAL 
19 7 9 
